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Wind Tunnel Modelin) Seminar
Administration Bulldin 9 Auditorium
A_enda
March 20, 1984
8:30- 8:35 a.m.
8:35- 8:50 a.m.
8:50- 9:10 a.m.
g:lO- 9:30 a.m.
9:30-I0:15 a.m.
I0:15-I0:30 a.m.
lO:30-11:00 a.m.
II :00-12:00 p.m.
12:00- l:O0 p.m.
l:O0- 1:45 p.m.
1:45- 2:30 p.m.
2:30- 3:00 p.m.
3:00- 3:15 p.m.
Welcome
Introduction
AWT Project Status
AWT Modeling Status
NTF Modeling Program
Coffee Break
NTF Modeling Program
4x7 M Modeling Program
Lunch
AEDC Modeling Programs
Boeing Modeling Programs
40x80x120 Modeling Programs
Coffee Break
Dr. J.M. Klineberg
Dep. Dir., Lewis
Research Center
M. J. Hartmann
Dir. of Aeronautics
R.L. Allen, Manager
AWT Project Office
J.M. Abbott, Deputy
Manger, AWT Res. Off.
L.W. McKinney, Asst.
Chief, Transonic
Aerodnyamics Division
(LaRC)
Continued
Z.T. Applin
Subsonic Aerodynamics
Branch (LaRC)
R.D. Herron, Manager
Test Operations and
Eng. Branch (Calspan)
R.P. Doerzbacher,
Specialist Engineer,
Boeing Comm. Airplane
Co.
M.D. Falarski
Manager, Test
Operations, 40x80x120
Wind Tunnel Project
(ARC)
PR'ECEDING PAGE BLANK NOT FILMED Z.
3:15- 4:00 p.m.
4:00- 4:30 p.m.
4:30- 5:30 p.m.
40xBOx120 Modeltng Programs
40x80x120 Vane Redesign
AWT Tour
March 21, 1984
Continued
E.R. McFarland
Computional Fluid
Mechanics Branch
(LeRC)
8:30-I0:00 a.m.
lO:O0-10:30 a.m.
I0:30-li:30" a.m.
II :30-12:30 p.m.
12:30- l:15* p.m.
I:15- 2:00* p.m.
2:00- 2:45* p.m.
2:45- 3:30* p.m.
3:30- 3:45 p.m.
3:45 p.m.
AWT Aerodynamic Design Status M.W. Davis
Lead Engineer, AWT
Aerodynamics,
Sverdrup Corporation
Coffee Break - Move to Building 86, Room 100
AWT Circuit Aerothermo. Discussion L. Povlnelli
Head, Turbine,
Aerodynamics Section
(LeRC)
Lunch
AWT Drive System Discussion Lonnie Reid
Head, Multistage
Compressor Section
(LeRC)
AWT Icing Discussion J. Reinmann
Head, Icing Research
Section (LeRC)
AWT Acoustics Discussion J.F. Groeneweg
Head, Turbomachinery
Noise Section (LeRC)
AWT Dynamics & Controls Discussion J.R. Szuch
Head, Systems
Dynamics Section
(LeRC)
Closing Remarks J.M. Abbott
Adjourn
I
* Building 86, Room 100 (Attendance limited to about 50)
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WORK PACKA_E
• - t , .
i I I I
5; TUNNEL POD #$ ':
6, PROCESS SYSTEMS
t
7. E ' L CONTROL g DATA
• ¶ •
PHA
PROJECT IMT,
CLERICAL
$EST, SCH,PLAN
TOTALS
ALTITUDE NIND TUNNEL PROJECT
A/E RANHOUR SUHHARV
HANHOURS
i
PHASE | PHASE
PART 1]PART 2 1, I1
801
5_-o
3920
662
m
1730
1318
130
1008
1040
320
1040
Dist.
[12721i
22,640
990 3250
366O 3211O
36_, 357
m
I10 970
(A)
lq56 2128
1730 1370
7990
718
1040
'"-430"t
0_6
260
• m ,
I0¢)
2016
1390
320 600
1040 1390
PHASE TOTAL
Ill I Me
169 5210
621___00
240 11100
8,'I 1180
m
120 2670
4300
160 4990
12280
410 7470
246 q690
m
260 7630
72 •
680 9230
3720
202 3150
-- ":_520
m
40 1100
330 _072
690 4160
i00 1340
690 4160
U
(B) DDN - MH'S INCL. (D) IIERRON $36K
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